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性的表现 , 在网络产品方面 , 外部性是很重要的因素。网络外








有 3 个厂商分别生产功能相似的网络产品 ABC, 产品之




流 , 效用矩阵如下( 见表 1) 。
( a,a) 表示使用 A 的消费者遇见同使
用 A 的消费者的双方的效用 , 其余类似。
设使用 A 产品的消费者比例为 x,使用 B
产品的消费者比例为 y, 选择 C 产品的消
费者比例为 z=1- x- y, 则使用 A 的消费者
的期望效用为 U(A)=ax, 相应地 , 使用其他两种产品的消费者
的期望效用分别为 : U(B)=by 与 U(C)=cz, 所有消费者的 期 望
效用为:
E(U)=ax2+by2+cz2
这是一个群体博弈 , 选择产品就是选择策略 , 我们假设




=x[U(A)- E(U)]=x[ax- ax2- by2- cz2]
dy
dt
=y[U(B)- E(U)]=y[by- ax2- by2- cz2]
dz
dt
=z[U(C)- E(U)]=z[cz- ax2- by2- cz2]
以 a=1,b=2,c=3 为例 , 相图如下:
由图 1, 不同的产品的效用水







命题 1: 模 型 中 的 复 制 者 动 态 共 有 3 个 吸 收 驻 点 , 每 个
吸收驻点对应于全部人群只使用一种产品 , 产品的消费者效
用水平越高则其吸引盆越大。








略有两种: 兼容 , 收购。
2.1 兼容
兼容也有两种情况 , 一种是 , 兼容必须是相互的 , 单方面
的兼容不能达到交流的目的 , 这种产品有通讯产品如手机的
网络供应等。另一种是 , 兼容可以是单方面的 , 单方面兼容可
以使具有兼容功能的产品能够使用其余产品的对象, 这种产品
有办公软件如微软公司的 office 和苹果公司的 iwork。兼容时,
厂商仍为独立的利益体, 其收益就是它们最终的市场份额。
2.1.1 相互兼容
我们设若厂商 BC 相互兼容 , 则此时消费者的效用被改
变 , 效用双矩阵如下( 见表 2) 。
消费者的期望 效 用 改 变 为 U( A) =ax,U(B)=b(y+z),U(c)=c
(y+z), 所有消费者的期望效用改变为
E(U)=ax2+b(y+z)y+c(y+z)z



















摘 要: 文章用进化博弈论分析了在网络外部性对消费者行为的影响 , 用博弈论分析厂商之间如
何进行策略的选择问题 , 得到了消费者的进化稳定策略和厂商的博弈均衡。
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=x[U(A)- E(U)]=x[ax- ax2- b(y+z)y- c(y+z)z]
dy
dt
=y[U(B)- E(U)]=y[b(y+z)- ax2- b(y+z)y- c(y+z)z]
dz
dt
=z[U(C)- E(U)]=z[c(y+z)- ax2- b(y+z)y- c(y+z)z]
这个时候有吸收驻点 : (1,0,0),(0,1,0), (0,0,1) 仍是一个厂
商完全地占有市场 , 而排斥驻点则分为两种情况













,0), 在这些的点上 , 系统是
静止的 , 而它们周边的点都会被它们排斥出去。













样了 , 处于两个系统(1,0,0)吸引盆的交集中的状态时 , B 和 C
没有兼容的激励 , 在原本处于(1,0,0)的吸引盆的点由于兼容
而变成处于(0,1,0)的吸引盆的点处 , 由于 C 厂商最终将退出
市场 , 它的收益都是 0, 所以它没有进行兼容的激励 , 所以不
会发生兼容的情况 , 相应的 , 在原本处于(1,0,0)的吸引盆的点
由于兼容而变成处于(0,0,1)的吸引盆的点也不会发生兼容。
原本在 B 的吸引盆内的点 B 不愿兼容 , 原本在 C 的吸引盆




b=c 时且双方在未兼容前的市场总占 有 分 额 恰 为 a
a+b
时并且必须在兼容前的系统中的 A 的吸引盆内才会发生兼
容的情况 , 因为这样才能阻止 A 独占市场并保留住现在的
份额。未兼容前的市场占有分额为的时候 , 作为此状态的吸











, 0)时 , 则没有兼容
的存在意义,因为有一方已经没有市场份额。













若技术上单方面兼容可行 , 设 A 单方面兼容其余的产
品 , 则消费者的效用矩阵改变如下( 见表 3) 。
消费者的期望效用为 U( A) =a,U
(B)=by,U(C)=CZ, 所有消费者的期望效




=x[U(A)- E(U)]=x[a- ax- by2- cz2]
dy
dt
=y[U(B)- E(U)]=y[by- ax- by2- cz2]
dz
dt
=z[U(C)- E(U)]=z[cz- ax- ax2- by2- cz2]























), 由于 A 的兼容行为直接导致了使用产品 A 的效用上升







减小 , 从而吸引盆变大 , 仍
以 a=1,b=2,c=3 为例 , 图 2 表明了这种效果 , 其中实线是原来
的系统而虚线则是新的系统。





表 4 相应地 , B 和 C 也有进
行兼容的激励,从而最终的消费
者收益矩阵变成( 见表 4) :
消费者的 期 望 效 用 为 U( A)
=a,U(B)=b,U(C)=c, 所 有 消 费 者
的 期 望 效 用 改 变 为 E (U)=ax+




=x[U(A)- E(U)]=x[a- ax- by- cz]
dy
dt
=y[U(B)- E(U)]=y[b- ax- by- cz]
dz
dt







假设 B 厂商以一定的价格兼并 C, 由于兼容可以提高竞





引盆的点处 , 如果向发出收购的信号 , 收购之后可以进行兼
容。在不考虑的行动的情况下 , 这是个最后通牒博弈 , 理性的








各种情况下的最优策略 , 从模型中可以看出 : 为争夺更大的
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